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S E P U B L I C A T O D O S L O S L U N E S 
S E SUSCRIBE 
Ü a laa priacipale» librerías de 
i^ipaña, ó dirigiéndosa direeta-
rnaata al A iministrador de este 
$eriódií;o, callé de la Palma Alta, 
Sám. S2.—Madrid. 
P R E C I O S D E S Ü S C R I O I O N . 
MADRID Y PROVINCIAS. 
Trimestre.. . . . . . 2 pesetas 
Un año 8 n 
EXTRANJERO. 
Trimestre. . . . . . g francos. 
Un año 1 5 n 
ULTRAMAR. 
Trimestre. 1 pesos. 
Un año. . . . . . . . 3 n 
NÚMEROS ATRASADOS 
Del año corriente, cual» 
quiera que sea su fe-
cha 2 5 céakS* 
De años anteriores.. . . § 0 « 
AÑO X L Madrid. — Lunes 15 de Setiembre de 1884. NÜM. 488. 
C u a d r o e s A a d Í A t i c o d e l a c o r r i d a c e l e b r a d a a y e r K o m i n ^ o 141 d e S e t i e m b r e d e 
PRESIDENCIA DE D . NARCISO CASAL. 
N O M B R E 
UK LOS VOROS, 
Romero, 
Cantinero, 
3 . ° 
Botillero. 
Ltirero. 
Polvorülo. 
6 . » 
Betmto. 
N O M B R E 
» á LAS .GANADERÍAS 
SU BIVISií. 
D, Félix Gómez. 
Azul tnrtjui y blanca. 
I iem. 
Idem. 
FIOADORES. 
Trigo (José). 
Trifío (Juan). 
Ualderoa (J ), 
Trigo (José). 
Tr go ^ Juan). 
Salguero. 
Canales. 
Trigo (José). 
Salguero. 
Canales. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Salguero. 
Canales. 
Calderón ( M . ) . 
Salguero. 
Calderón (M,). 
Salguero. 
Calderón (M.). 
TOTALÉS. . . 3 9 <. 
o 
I J 
2 
i i 
2 1 
2 1 
2 1 
22 
BAKDSBILLEEOS. 
M a n ene. 
Gallo. 
Sánchez (H ). 
Sánchez (F.). 
Primifco. 
Quiiez. 
Gallo. 
Mauene. 
Sánchez (F.). 
Sánchez (H.). 
Torerito. 
Quiiez. 
PARES 
fríos, fuego 
4 4 
« i i 
"i " 
i i : i i 
i i ¡ n 
i i I it 
ESPADAS. 
Lagartijo, 
Ourrito. 
Hermosilla. 
Lagartijo. 
Ourrito. 
"| Hermosüla. 
5 ' 
PASES OE MULETA.' 
1 0 i . 
2 2 1 
3 1 
g tt 
<i O. 
l 6 ' 8 1 8 4 i i , i . i 3 8* l í . i 
o % 
«f tí s 
o. e j? 
1 4 
1 0 
2 8 4 3 
E L T O E E O . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID. 
114,a c o r r i d a fie a l i o n o c e l e b r a « la a y e r 
141 d e S e i s e m h r e i l e iffM'%. 
Égcr bimos e^a rpvisha tan mojados como si 
sa l ié ramos l^e uu b^ño. Esperam »s c o i ansiedad 
l a llega U del nuevo día para poueruos á secar 
a l sol. 
| Hay nn señor teniente alcalde que se l lama 
Casal, y < nyo n mbt e dobe quedar escrico en la 
Enemoria de rodoa iod aficioaü los. 
Este befior dispuso que se empezara la corrida 
diluviando, y diluviando sigua á la bora pre-
sente. 
Muchas ros^s b^mos visto en materia de to-
ros, pero oua corrida naval no la babiamos pre • 
Senciado todavía. 
Eran ha tres y m^dia y lloviendo, cnando el 
Alca1 de agitó el pañuelo y salieron las cuadri-
llas de Lsgait j r, Carrito y Hermosilla presidi-
das por sus ietns respectivos. 
Los casos st specboeos encerrados en los cbi-
queros pertenecían á la vacada de D . F é l i x 
Óoraez 
Colocáronse en los puestos de tanda Juan y 
J o s é Trigo, y se dió suelta á la primer ep i -
demia. 
L l a m á b a s e Romero el primer toro, y era re-
t into, grande, de buena estampa y delantero de 
©nema. 
& Hermosilla le dió dos medias verónicas, á modo 
de buenas tardes, y el animal se dirigió á nado á 
los picadores, mostrando en su trato con diebos 
Jóvenes voluntad y cabeza, 
Juan Trigo puso dos varas y cayó al mar dos 
veces, siendo pescado por los monos sábios . 
J o s é puso otras dos varas y cayó una vez al 
• snelo perdiendo el i acó. 
Pepe Calderón no pinchó mas que en ona 
ocasión, siendo despedido del bote en que nave 
gaba y teniecdo que ser conducido á la enfer-
mer ía por haber tropezado con a lgún t iburón. 
Como el agua iba creciendo, el presidente ali-
je ró la l idia y mandó tocar á palos 
Manene y el Gallo salieron á escena sin pa-
raguas, y el primero pusó un par cuarteando 
muy bueno y medio de lo malo. 
E l Gallo salió dos veces en faleo y puso un 
par caido. 
Romero se defendió en esta suerte. 
Lagartijo vestía traje verde y oro, b r indó con 
«1 garbo de costumbre, y tiró lá montera para 
que le crecí» se el pelo, porque el agua de otoño 
tiene e^a v i r tud . 
E l hombre, que sabe poco de náut ica, tomó 
miedo al temporal (al tero no seria), y dió con 
desconfiaeza tres con la derecha, uno alto y una 
corta algo delantera. 
Luego soltó un pase con la derecha y dió un 
pincbfez • en las tablas bien seña lado , sufriendo 
a n desarme. 
Todavía nadaba Romero, y Rafael, después de 
tres con la derecha, tuvo que darle una corta 
delantera y mal dirigida. 
E l toro se echó, sacó otra vez la cabeza por 
entre las olas, y Rafael medio descabelló, hun-
diendo para siempre la fiera su jeta en el proce-
loso mar del redondel. 
L a gente no podia aplaudir por tener todo el 
mundo los paraguas en la mano. 
E l agua apretando. 
E l 8 r . Casal tan fresco. 
Cantinero se llamaba el t iburón segundo que 
apareció en aquellas aguas. 
Era retinto, cornialto y de bonita estampa; 
apareció por el lado contrario, merced á haberle 
llamado la atención un mono marino que sin 
duda e«tá colocado para esos efectos junto á los 
tableros del 5 . 
Cantinero tenia mucha cabeza y bastante vo * 
luntad, por lo cual la escuadra á la gineta an-
duvo algo floja en el combate. 
José Tr igo clavó dos varas y se ganó doa zam-
tml'os en el barro, saliendo el hombre como nue-
vo de este trabajo. 
É o la segunda caída perd ió el penco. 
Juan puso una vara y cayó , siendo pisado por 
el caballo y teniendo que retirarse á la enfer-
me? i * . 
Y van dos. 
Salguero picó cinco veces y se ganó dos tum-
bos, perdiendo un caballo. E n el úl t imo golpe 
tuvo Hermosilla que colear al cetáceo. 
Canales puso un par de varas y cayó un par 
de ve^es, dejando un caballo difunto. 
Todos estos señores anduvieron remolones y 
dejando enfriar al toro. 
Rafael tuvo que entrar á la cuadra á bus-
carlos. 
Suspiraron los calados tíos del púlpíto y sa-
lieron á poner banderillas Hipóli to y Currinche, 
ambos descalzos para no patinar en ei pavi-
mento. 
Hipóli to puso un par bueno a l cuarteo y me-
dio de la misma clase, después de una salida 
falsa. 
Currinche dejó medio par cuarteando, 
E i toro se tapaba. 
Carrito vestía traje verde botella con golpes 
de oro fino, como si el hombre no temiera perd-r 
la ropa en el temporal. 
E l chico, después de brindar, se echó á nado 
por aquél lago, con el firme propósito de no arr i -
marse al toro, y así lo realizó. 
Dió un pase con la derecha y sofrió un des-
arme. 
Recogió el telón, y después de nn pase alto 
s o l t ó ^ n a estocada corta en el pescueao de las de 
día de lluvia, pero el toro seguía flotando. 
Dió otro pase alto y sufrió otro desarme. 
L e traen otra muleta, da otro pase alto y se 
queda sin ella. 
L a humedad y la jindama no dejan agarrar 
bien el palo. 
Por fin, con una muleta amarilla dió otro pase 
y una estocada á la media vuelta, que acabó con 
la réa. 
Y Carrito tan fresco y chorreando agua porv 
todos los alamares. 
E l Sr. Casal fresquísimo. 
E l tercér pez ee llamaba Bo(iiler&t y salió del 
chiquero con trote de buey. 
E l pelo era retinto, la cuerna veleta y las car-
nes muchas. 
Tantos cuernos tenia, que el caballo de Sal 
güero se cayó al verlos, propinando un tiumbo á 
su ginete. 
Hay animales muy sensibles. 
También Botillero e n sensible y eso lo demos-
t ró con su blandura en la suerte^de varas, y con 
su deseo de najarse á punto más seco. 
J o s é Trigo puso uoa vara nada más y sufrió 
una caída de las buenas, perdiendo el jaco. E l 
hombre tuvo que i r á la enfermería como su her-
mano Juan y como J o s é Calderón. 
Y van tres. 
Salguero ar r imó cuatro veces el palo al bicho 
y sufrió dos trastazos, sin m á s novedad que. la 
pérd ida de un anfibio. 
E n este momento paró de llover y la gente 
cen ó los paraguas. 
Algunos individuos tenían ya reuma en el ú l -
timo período. 
Canales püso una vara sin novedad digna de 
contarse. 
Pr imito y Quilez fueron los nenes á cuya in-
teligencia se confió la suerte de banderillas. 
E l primero puso un par bueno al cuarteo y 
otro tirado delantero. E l Quilez cumplió con un 
par caldo. 
Hermosilla cogió los trastos y cont inuó la 
l luvia. 
Vest ía el espada de grana y oro, y parando 
los piés como si no hubiera barro, n i l luvia , n i 
aire, n i nubes, n i cielo, n i nada, dió tres pases 
naturales, dos altos, y una estocada á volapié 
t i rándose bien, que resul tó algo caída. 
Hubo aplausos, y si no hubo pit i l los, fué por 
causa del oleaje. 
U n sugeto se atrevió á echar su sombrero á la 
plaza y se lo devolvieron lleno de agua y con 
' dos anguilas. 
E l S r . Casal sin novedad en su palco. 
L e llamaban al cuarto toro Lucero y ves t ía 
lo mismo que sus antecesores, es decir, traje r e -
t into y nada más que retinto. 
L a cuerna era alfa y grande. 
E l animal servia para fumigar un lazareto, 
porque si con aquellos piés le llevan al cerro de 
los Angelas, no queda allí un microbio n i una 
persona con vida. 
Rafat-l quiso pararlo los piés, y le dió cínca 
verónicas, tres muy embarulladas y enredándo-
sele el capote en los pitones. 
Auuque blando de carnes tenia Lucero bas-
tante Cíibwza, y siguió como sus hermanos, mo-
delando picadores en el barro. 
Salguero piuchó cuatro veces y se ganó un 
trastazo regularcito nada más; pareció que se 
salía de madre el Medi te r ráneo . 
Canales puso uoa vara y cayó al suelo per-
diendo el jaco. E l hombre fué condacido á la en-
fermería para hacer compañía á los dos de tan-
da v al primer reserva. 
y van cuatro piqueros fuera de combate. 
Manuel Calderón, que estando de ú timo re-
serva tuvo que entrar de tanda, puso una vara y 
se llevó un tumbo con pérd ida de jumento. 
Arreciaba el temporal cuaado Qallo y Mane-
ne salieron á poner paios. 
E l Gallo h^zo uaa salida í a h a , y puso un par 
bueno cuarteando y otro al relance. 
M^neite puso un par bueno cuarteando. 
E l toro en toda esta faena en defensa. 
Rafael con mucho temor al reuma (y al toro) , 
empezó á dar disposiciones antes de empezar á 
pasar. Por fio, cuando el buey abandonó los ta-
bleros, se aproximó y dió encorvándose un pase 
con la derecha, tres altos, uno cambiado y una 
estocada arrancando de largo que resultó buena. 
E l matador tiró la montera al arrancarse á 
matar como prueba de que estaba muy quemado. 
E n cambio el señor presidente seguía tan fres-
co, y váyase lo uno por lo otro. 
y apareció un buey que llegaba con los cuer-
nos á los palcos, y que era retinto, veleto, y vas-
to de aspecto. 
Como estatura era un granadero. 
A l abrirse el tor i l presentó la parte posterior 
al público. 
Su nombre Pokor i l lo . 
Gracias á que era tardo y buey, que si l lega 
á tener coraje como tenia cabeza hubiera sido 
precien picarle con guindil la , mostaza y otros in-
gredientes por ta i ta de varones para esa faena. 
Currito le dió cuatro verónicas súcias por e l 
barro de la plaza, y entraron en batalla los pica-
dores únicos que quedaban con salud. 
Manuel p'.so dos puyazos y sufrió un golpe. 
Salguero pinchó en dos ocasiones, y en ambas 
se metió debajo de las aguas, dejando una t ru -
cha derecha. 
E l buey quiso gui l lárse las una vez por el tres. 
Currinche calzado ya para conservar la hume-
dad cogida en el segundo toro, puso nn par caí-
do y otro delantero, después de una salida falsa. 
Hipól i to , también con las zapatillas puestas» 
puso un par cuarteando delantero. 
Y salió Currito con l a muleta y... S I lector 
¿sufrió un desarme? 
—No, señor , que sufrió dos al dar dos natu-
rales, tres con la derecha y tres altos. 
Con una muleta amarilla dió dos pases con la 
derecha, tros altos y una corta caída con hono-
res de bajonazo, desde largo, por supuesto. 
E l toro se echó, volvió á levantarse, y Curr i to 
descabelló, perdiendo el sable. 
Siempra pierde algo este chico en esas faenas» 
L o que no perdió ayer en toda la tarde fué e l 
miedo. 
N i el Sr. Casal su frescura. 
L a l luvia era ya torrencial y el piso de la pla-
za, anmque constantemente echaban se r r ín lo* 
monos sábios , imposible para los que no poseían 
a lgún barco, aunque fuera de vela. 
E n este estado de cosas, salió el ú l t imo torofe 
E L TOREO.-
•que se llamaba Retinto, y lo era como todos sus 
iiermhnos. 
E t rmosilla le di*1" dos verónicas malas. 
Refinfo era tardo, y como no habia más que 
"tíos picaibres, la suerte de varas, aunque no bre-
ve, ofreció pocos incidentes. * 
Salguero pinchó tres veces, perdiendo un ca -
Manuel a r r m ó tres veces el palo al morr i l lo 
de la fiera, y puso los hocicos en el suelo en dos 
OCPi-innPS. 
Y no hubo más. 
E l Toreriro puso un par cuarteando abierto y 
©tro muy malo pn la misma forma. 
Quilez clavó medio par al relance. 
É l íigua caia ya como si mil mansas de riego 
-cayeran sobre la plaza, cuaalo Hermosilla se 
^acercó á la fiera con la muleta en la mano. 
E n corto y parado, dió un pase con la dere-
cha y uno cambiado; entonces se escurrió y 
s ayó al suelo delante de la fiera que no quiso 
Jiacer por el bulto 
E l chico se levantó sereno, y después de un 
|jase natural, uno con la derecha y dos altos, 
dió rma es opada honda y buena á volapié, que 
acabó con «l buey. 
E l espada lió un pañuelo a l puño del estoque 
f)ara que no ée le escurriese. 
Palmas y agua. 
Y nos fuimos ^on el barro hasta la cintura 
^bendiciendo al Sr. Casal, que con tal denuedo 
dispuso que empezara la corrida en medio del 
'diluvio universal. 
A P R E C I A C I O N . 
No es posible formar juicio exacto del ganado 
l id iado ayer, por las condiciones en que se veri-
ficó la corrida. Hubo que apresurar la l idia y los 
diestros iban á acabar nada más; pero asi y 
todo, sé vió que el ganado era en general de 
poder ©n el primer tercio, y muy voluntarios 
^además tres toros. Eu la muerte se defendieron 
todos en mayor ó menor grado, pero sin huir 
por com, leto, como aacede con el ganado de Col-
menar en ese tercio, por punto general. E n su 
ma, que con otro tiempo, hubiera sido una bue-
na corrida la de ayer. 
I ^ a g a r t i j o ^ e n su primer toro, muy descon-
'fiado y pasando encorvado; al tirarse, cuartean-
do mucho, y lo que es peor, hiriendo una vez 
atravesado, def eto que casi nunca se nota en 
Safael. 
En su segundo, hizo una cosa buena y ya rara, 
'que fué tantearlo con la mano izquierda, pero 
despuss que su hermano le dió unos cuantos ca-
potazos y lo sacó de la querencia de las tablas. 
T a m b i é n se encorvó al pasar, no castigó con el 
trapo, y se arrancó de largo tirando la montera, 
«orno mostrando gran coraje. Todos estos defec-
tos que señalamos en el trabajo de Rafael, pue-
den reconocer por primera causa el estado del 
piso, pero esto no es disculpa para el primer es-
pada. ¿ P o r qué permitió que se empezara la cor-
r ida , cuando él tiene la responsabilidad en lo 
•que al estado del piso se refiere? 
C n i ' p i t o bastante malo en el primer toro, y 
«n el segundo lo mismo que en el primero para 
no variar. E n el primero debió formar propósito 
f irme de no arrimarse, y así lo hizo. Toreó como 
un novillero, desde lej^s, huyendo y perdiendo 
muletas en los cuernos. A l tirarse, muy mal, en 
husea del pescuezo, como viene haciendo todo el 
«fio, lo mismo en tiempo llnvioso que cuando ha-
=06 el sol más explendente. 
E n su segundo toro, para que no hubiera d i -
ferencias, ejecutó la misma faena con el mismo 
miedo, y terminó también e n una estocada ba-
j a que parecen ser las que más agradan á este 
diestro. ¡Qué modo de enmplir! 
ü e r m o s i l l a . fué ayer el único espada que 
=38 ar r imó á los toros. Las reses que le tocaron 
parecían de mejor condición que las otras, sólo 
porque se acercó más , cosa que debieron hacerlos 
Dtros matadores. A su primer toro le dió tres pa 
ses naturales muy buenos y uno cambiado entero 
sin mover los piés; la estocada resultó caida pe-
# r o el diestro ss arrancó en corto y salió bien del 
volapié . 
Eo su segando estuvo muy sereno, á pesar 
del peligro que corrió de ser cogido, pasó para-
do y dió la estocada de la tarde. Entre sus dos 
toros solo dió dos pases coñ la derecha, y eso 
porque el animal segundo ao ar r imó á los table-
ros una vez. Aprended, maestros, de lo que pue-
de hacer el que sabe ménos cuando tiene más 
voluntad y más coraje. 
De los banderilleros, Manene. 
De los picadores, mnsrnno. 
E l servicio de pUzx y caballos, bueno. 
E l presidente, mal. por hnber consentido que 
la corrí la empezara llovi en río. 
E l público de los tendidos tuvo que estar de 
pié, porque los asientos eran charcos desde las 
tres de la tarde. 
PACO MEDIA-LUNA. 
TOROS EN BARCELONA. 
S é t i m a c o r r i d a l a t e m p o r a d a , v e 
r í f l e a d a e l S i d e A g e s t o d e 1 * 9 1 . 
A las cuatro en punto t.om6 asiento en el palco 
presidencial el SP. PUVO! Fernandex, haciendo i n -
mediatamente la seña! del paseo, no pu liándose 
hacer este hasta trascurridos algunos momentos 
por no hallarse en la plaza Lnis Mazzantini. Por 
fin llegó éste, y sal.ó la cna Inlia entre grandes 
aplausos, y después dedos preliminares de cajón, 
apareció ec la arena el primer tor u q ie pertene-
cía, como los que le siguieron, á D. Rafael Molina, 
de Córdoba. 
Almendro se llamaba y era negro, estornino y 
cornidelan ero. Aceptó un puyazo do Giuco, cua-
tro de Gjngao y tres del Artillero, que sufrió ade-
más una colada. 
Martínez le colgó dos pares cuarteando, y uno 
delantero en igual forma Torneros. 
Lagartija, que vestía azul y oro. se deshizo del 
toro dando muy pai'adito y en corto terreno, dos 
naturales, tres en redondo y nno de pecho, para 
un mete y sica tendido, y dos naturales y dos 
cambiados, para un volapié bajo que hizo ocharse 
á Almendro, para que Yordiwaoabara con él al se-
gundo puñetazo. 
Negro zaino y bien puesto de cuernos era el se-
gundo, llamado Guindalera. Si'\6 con piós,parán 
doselos Valentín con siete verónicas por lo me-
diano. Con voluntad y codicia aceptó el bicho cin-
co puyazos del Artillero que perdió dos jacos; dos 
de Chico, que rodó y quedó de infantería; igual 
número de Gangao con igual resultado, y tres de 
un reserva que también perdió la acémila. 
. Mateito, después de pagarse una vez, prendi i un 
par cuarteando y uno al sesgo delantero, y Ra-
món López medio al cuarteo. 
Valentín Martin, que vestía celeste y oro. fué á 
entendérselas con Guindalero. al que pasó con 
diez naturales (sufriendo una colada), dos con la 
derecha y cuatro por a to. para una corta algo de-
lantera al encuentro. Después que el toro hubo i n -
tentado saltar por el 7. y bailar un zapateado enci-
ma un jaco nuerto, volvió el matador á tirarse, 
resultando un volapié corto y tendido. Echóse 
Guindalero, y levantado por el puntillero, fué 
descabellado por Valentín á la primera. 
JE1 tercero era negre zaino, corniavaeado, y se 
llamaba Pimiento. Dos veces le pinchó e! Artillero 
por un batacazo; dos Chico, dando una gran volte-
reta antes decaer, y tres Gangao, que perdió el 
potro como Joaquín. 
Galea colgó par y medio al cuarteo (el medio en 
mitad del testt íz), y Min to uno bueno cuar-
teando. 
Mazzantini, que vestía azul marino y oro, cogió 
los trastos y fue á brindar al presidente, en medio 
de general espectacion, ejecutando Juego la s i -
guiente faena: 
Cuatro naturales, siete con la derecha, cinco al-
tos y un pinchazo á volapié. Do^ naturales, tres 
con la derecha, dos cambiados y otro pinchazo. 
Uno natural, cuatro con ia derecha, y otro idom 
sia soltar. Dos naturales, tres con la derecha y 
un volapié atravesado. 
Vahos trasteos y un descabello á pulso. 
A pesar de que la faena fué pesada, el espada 
oyó machas palmas, y un chiquillo saltó al ruedo 
ofreciéndole un trago, que Mazzantini aceptó. 
Negro, albardado y cornialto, era el cuarto, l la-
mado Belloso. Tardo en d primer tercio, le cas-
tigaron los picadores con cinco pinehizos, acaban-» 
do el animalito por volver tres v^ces la jota. 
Torneros, después de pasarse cuatro veces pú-
sole m-adio par y uno entero al cuarteo, y Rico 
uno en igual for ma. 
Defendiéndose l egó Belloso A la muerte, em-
pleando Lagartija la sjgDiente faena: 
Uno natural, dos con la derecha y un amago. 
Dos naturales y un pine- azo en hueso. Un pase 
con la derecha, saliendo perseguido y viéndose 
apurado. Un cambio de color da muleta. Un ama-
go. Una estocida á la carrera que hizo acostarse 
al eornúpeto para ser rematado al segundo ca-
ctietazo después de haberse levantado una vez. 
Era el quinto negro zaino y apellidado Ama-
polo. Aceptó seis pu azos, despachando, en cam-
bio, tres jamelgo?. 
Luis Recatero co!s:ó dos buenos pares cuartean-
do, y Ramón López medio en esta forma y uno al 
relance. 
Faena de Valentín. Tres naturales, uno alto, 
dos cambiados, uno en redondo, un de-arme y 
toma del olivo. G raíro naturales, dos con la dere~ 
cha, dos altos y una corta á vo 'ap 'é . Tres natura-
les y un pinchazo en hueso. Dos na tur de*, uno al* 
to y una med a contraria. Dos naturales, y gran 
barullo de toreros, viéndose tres en peligro. Un 
volapié en las tablas. Un intento de descabello* 
Otro, otro. Un descabello. El chico oyó pitos. 
Berduguillo se llamaba el sexto. Negro, meano 
y cornigacho. Mazzantini soltó oincj verónicas, 
medianas, y una navarra, recular. 
Después de haber recibido seis a:fl erazo3, pasó 
el toro á bsn ierillas, pidiendo el pdbüco que las 
pusiera Mazzantini. 
Este, atentoy galante, las cogió de manos de Pal-
guita, y al com iás de la' müsica, clavó un par caí-
do y otro bueno toio al cuarteo. Después colgaron 
Santitos y Galea dos pares al relance. 
A todo esto anochecía y el cíelo amenazaba l l u -
vía. Mazzantini brindó al tendido de sol, ó mejor 
dicho, de luna, y empezó dando cuatro pases na-
turales y uno con la der echa, siendo desarmado. 
Luego dió dos altos y cuatro cambiados, para u n 
pinchazo en hueso. Después dos altos y un pincha-
zo sin soltar. Tres naturales, precedieron á un 
pinchazo bueno. Luego sigaieroo: Un a joson j u n -
to á las tablas. Un pinchazo sin soltar. Una media 
buena. Un pineíiazo en hue-?o. Un volapié hondo* 
Un intento de descabello á la luz de un e l ámpa -
pago. Otro intento, otro, otro, otro. El toro vé cer-
rada la noche y se acuesta. Acto continuo cae e l 
gran aguacero y dispersa á los pocos espectadores 
que habían quedado en la plaza. 
RESÚMEN. 
Los toros de L gartijo, blandos y poco volunta-
rios, á escepcion del segundo que fué un buen 
toro. 
Lagartija, dando lo^ pases de la tarde al p r i -
mero, pero precipitándose al herir. En el cuarto 
no mostró la frescura á que nos tiene acostumbra-
dos, bien es verdad que el bicho tenia que matar. 
En la dirección, activo al principio, después des-
cuidado. 
Valentín, con poca fortuna en la muerte de sos 
toros; muy bueno bregando y en quttes. 
Mazzantini, mostrando un arrojo y sangre fría 
admirables; mas hoy por hoy, le falta mucho para 
ser un buen matador. Lleva al pasar el brazo en-
cogido, y de continuo se echa los toros encima^ 
suerte que el chico sacó en esta corrida una sábana 
por muleta. Al herir, ha pinchado bien unas ve-
ce.^  y en otras lo lia hecho atraveíado. A pesar de 
haber cansado al público en los toros que ha muer-
to, éste no le ha escaseado los aplausos. Esperamos 
verle mejor el 28 de Setiembre. 
De los picadores, ninguno ha sobresalido. 
De los chicos, Luis Recatero pareando, y Pul-* 
guita en la brega. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, medianita. 
E l Corresponsal. 
TOROS E N POZUELO D E ÁLARCON. 
C o r r i d a v e r i f i c a d a e l H d e S e t l e m -
b r e d e l ^ 4 . 
A las ocho y quince de la m a ñ a n a par t ió el 
tren conduciendo un gent ío inmenso, y á laar 
once y cinco otro, formando entre ambos un 
total de 4 . 0 0 0 espectadores. 
A las doce de la m a ñ a n a , y presidiendo el! 
E L TOKIO. 
alcalde Sr. Saaveira, se ver'fieó el eocierrc del 
ganado, y poco después el »par lado; en este úl» 
tim:>, t in to r j de puntas de ios destioados á la 
corrida, alcanzó á ua jóven qae esfaba en la 
pl»za, debiendo su salvación á haberse tirado 
á tiempo, pasando el toro sobre él dando el 
derrote al aire. 
D i p n e a se lidiaron por los capitalistas un 
novil lo embolado y otro sia embolar, pero con 
el íist* s^rfa ia, dando ambos muy poco juego, 
para ib tona de ios chicos, que no sufrieron nin-
g ú n revolcón, 
P » r a la l idia se había habilitado la plaza del 
pufcbio cerrando las bocacalles con tablas y so-
bre ellas los asientos para ios espectadores. So-
h t i el merendó público también háb;a asientos, 
p a g á n d o s e es^os á bastante precio. 
A las tres y medias el presidente agitó el 
pafit'e'o, saliendo las cuadrillas de Paco Fraa-
tinelo y el Gkl!o, esva úl t ima capitaneada por 
Valei i t io Mart in , pnps el Gallo habla sufrido 
una ce gida en S in Sef a^tian el dia 5, que le 
imposibilitaba l idiar Da tanda estaban Coca y 
Antonio Rodriguez (Nei e). y para jogarae cua-
t r o toros de D Pedr naneo, vecino de Ca-
bezas de S tn Jnan, con divisa rosa y blanca. 
Salió «l piimero, negro listón, y después de 
tomar varias varas de los de tanda, haciéndoles 
medir el sutdo, sa cambió la suerte, saliendo á 
los medios R a m ó n López y Antonio Chavanfa; 
e l primero puso dos pares, bastante bien, y el 
«egondo otro en la misma forma, dando cuenta 
del bi jho Paco Frascoelo, después de una brega 
pesada, de un pinchazo y dos cortas. 
E l segundo tomó seis varas, despabiló un ca-
ballo, y cambiada la suerte, adornaron el mor-
t i \ \o Gaerrita y el Morenito con cuatro pares. 
Ta lemin , de azul y oro, y sin desviarse de la 
cabeza del toro, le mató de dos pinchazos y dos 
estocadas. 
E l tercero, retinto y bien puesto como el an-
terior, sanó con muchos píes, que se los quiso 
parar Francisco Sánchez, siendo enganchado y 
vobeado p^r el bicho, haciendo frente después á 
l a gentf» de aupa, tomando siete varas y matan» 
do dos b n r f e r i v s Cambiada la vara por las ban-
derillas, Ramón L o pese y el Aragonés le ador-
naron con tres pares?, y W e n t i n , sustituyendo 
e l herido, después de una brega deslucida le 
m a t ó de dos est< cadas. 
E l cuarto y ú ' t imo, retinto oscuro, no quiso 
tomar ui ana vara, su-ndo sentenciado á ser tos-
tado, dejando Oncrrifa ra^dio par por prendér-
sele en la mano la otra banderilla, y el R^gate-
r i n orre medio en los cuactef* traseros, y el GKier-
r i te otro * ntrro en el rabo. Valent ín , desconfia-
do, le mató de tres pii.cb«z'>si y dos cortas. 
A P R E C I A C I O N . 
E ' ganado, malísimo; no dió n ingún juego. 
L t s picadores, como siempre. 
Lo» ban lerilléroH, todos subresalieron. 
De loa matadores., ninguno. 
Asbi ieron á la corrida L g*rt,ijo y Frascuelo 
«cupando un asiento de gra la á la derecha de 
l a Cssa Ayur íamiento, BÍ úl t imo estuvo con su 
hermano rn la enfermería, hasta que salió el 
t ren á 1; s 8 y 5. 
L a h ^ i i l a fué de siste centímetros de exten-
s ión en la parte superior interna del muslo de-
recho, y ua varetazo. -
B a r c e l o n a . — E l activo é inteligente em-
presario de la plaza de aqueíla capital,, D . Víctor 
Font , llegó á Madnd en la m ñaña del viernes 
ú l t imo al objeto de eteaj nwr Sas dos corridas 
de toros que se l idiarán * n dicha plaza los d ías 
2 1 y 2 4 del actual por las cuadrillas que dirigen 
los espadas Lngartijo y Angel Pastor, siendo 
los toros de las ganader í a s de la Sra. D.» Mar ía 
Mar t i n , viuda de López Navarro ,y del Sr. Con-
de de Püt i l la . 
E l encajonamiento de ambas corridas se veri-
ficará el martes 16 en ios corralea de Vi i í a lba . 
E l citado Sr. Font, sin omitir gasto n i sacrifi. 
ció alguno, t ra tándose de conesponder con los 
aficionados catalanes, ha comprado una excelen 
te oorf ida de toros escogidos al Sr. Duque de 
Veragua, que estoqueará solo, lidiando con su 
cuadrilla, el diestro Luis Mazzantini que tantas 
simpatías se GOPqnisfó en aquella plaza el 31 de 
Agosto úl t imo, teniando lng«r dicha corrida el 
2 8 del corriente mes, ú l t ima de la temporada 
actual. 
• i . • ' • 
A r a m i a — A n o c h e , después de la corrida ce-
lebrada en Madrid, salió con su cnadrilla el 
diestro Lagartijo, que en unión del Torerito ma-
tará dos c i r i l f i s de toros el 15 y 16 del actual 
en Ar&nda de DiK.ro. en las qne se l id iarán to 
ros de D . Máximo H e r n á n y D Juan Antonio 
Mazpuíe, vecinos de Colmenar, Del resaltado de 
ambas daremos oportunamente noticia á nñes^ 
tros lectores. 
* 
* * 
i f a r c e l o s i a . — E l domingo 7 del corriente 
se verificó í n aquaila ciudad una corrida de no-
villos, á beneficio de la caga de Lctancia, en la 
que se lidiaron cuatro utreros de fa ganader í a 
de Pérez Laborda, hoy de Val . Estos mostraron 
bravera y codicia en todos los tercios y mata-
ron tres caballos. 
E l jé ven aficionado Luía Vilanova probó en 
est* corrida tener sangre torera, puea á pesar de 
haber sido cogido dos veces por el primer toro 
se levantó en ambas roasiones del suelo para 
volver á la cabeza del bicho con gran decisión 
hasta acabar con él de una estocada honda y 
contraria por atracarse. A consecuencia de haber 
sufrido una herida en la región tenar de la mano 
derecha no pudo matar loa toros restantes, los 
cnales fueron despachados con poca fortuna por 
Manuel de Va l y otro aficionado. 
Los banderilleros valencianos Llarcheu Sapo 
y Gallardito, pusieron por regla general buenos 
parea y los picadores'estuvieron medianamente. 
Presidieron la función las distinguidas seño-
ras de Magistris, Siches, Rigol y Morera, lucien-
do elegantes trajes y prendidos. 
« 
* # 
T O P O . — L r s bichos de D . Eduardo Sánchez 
y Sánchez, jugados en aquella ciudad el dia 2 8 
del pasado, foerou de malísimas condiciones.^ 
Los de D . Fernando Gut iérrez , lidiados el dia 
2 9 , fueron buenos. Frascuelo trabajó mucho en 
la del dia 2 8 , sin lucimiento alguno. En el pú-
blico se promovió un gran escándalo por las 
malas condiciones del ganado En la segunda 
tarde Frascuelo estuvo superior, matando tres 
toros de tres estocadas. J t sei'o, qtie mataba?"el 
últ imo, quedó regularmente. Murieron dos ca-
ballos la primera tarde y ocho la segunda. 
V a l l c e a s . — N o s dicen que inmediatamente 
que el Sr. Gobernador civi l autorice la inaugu-
ración de la plaza de toros del Puente de Va-
llecas, varios aficionados celebrarán una corrida 
con cuatro toretes, eo la que tomará parte la be 
ü ís ima señori ta doña Elisa Fuensanta, la cual 
banderi l leará y ma ta rá el primer becerro; los 
tres restantes se rán estoqueados por el conocido 
aficionado D . Manuel T á r r a g o , estando de so-
bresaliente t i jóven D . Fé l ix Travado. 
* 
O n a d a l a j a r a . — E l dia 10 tuvo lugar la 
corrida anunciada, en la que se l idiaron cuatro 
toros "de Medrano (antea Gómez) , que fueron 
muy buenos, matando siete caballos. 
Angal Pastor mató los tres primeros de una 
estocada cada uno y fué aplaudido. 
Cosme regular en el úl t imo. 
* * 
H a r o . — L a corrida celebrada el t fué bue-
na.—Los toros de Ripamilan hicieron buena 
pelea, matando 8 caballos. Gurrito quedó bien 
en nn toro y mediano en otro; Felipe muy bue-
no en los dos y Mazzantini aceptable, siendo 
muy aplaudido. 
E u la corrida que se verifluó el d ía 1 0 , Maat-
zantioi estoqueó ios seis toros y quaio bien. 
* 
* * 
C á d i a ! ; — N u e s t r o correspousal nos remite 
anoche el siguiente te lég-sma: 
Toros, dett s tabW. — C i r a anrh i. eumpHó 
Mazzanfini, m a l . — L a v i , de-tgraciado — M a r i -
nero, soberbio—Muñó nn m h ú l o , —Cosquillas. 
* * 
S a l a m a n c a . — L a primera corrida celebra-
da el dia 1 1 , fué m^diaiin, por parte del gaoado9 
que pertenecía á IH señora doña Carlota S á n -
chez viuda de Tabernero, de T.-Tone?; murieron 
1 4 caballos, y 8obre»aHeron les toros cuarto y 
quinto. 
Frascuelo en la mnertn dial pr í r rero , .hecho un 
maestro, media esto* ndit-- en el sin'o debido; y 
en los otros dos, quedó muy bien. Lagart i ja ga-
nó justas palmas eo la muerte de de a toros, y so-
bre todo al poner al quinto nn par de palitos 
cortos, quebrando á ley y dejándolo en las mis-
mas péndolas , el público le premió con atron? •ib-
res aplauso s. 
E l dia 1 2 se verifi ó la segunda corrida con 
toros de D . F ^ r Q t m d j Gut iérrez (Benavente), 
que fueron buenos. 
Frascuelo y Lagart i ja mtnvié-oxi auperíóres^ 
teniendo la. desgracia de/ser harido Juan por el 
quinto bicho, cuando aa disponía á hacer nn 
quite. 
E l puntazo lo sufrió en el mualo izquierdo, y 
no ofrece gravedad por ahora. 
E n la tercera y ú l t ima corrida se lidiaron seis 
bichos de Carreree, que fueron detestables. Sal-
vador mató toda la corrí ia como pudo, y obtuve 
como regalo un ésioque cou e m p u ñ a d u r a de 
plata. 
* 
« « 
I J l i e l — L a corrida celebrada el sábado muy 
mala. E l ganado era navarro y t*e portó mal. Los 
espadas Valen t ín y Cuatro ded s, salieron del 
paso. 
Estos diésfcros, á su paso por Valencia, fueron 
detenidos y quer ían llevarlos al lazareto, pero 
averiguado que no procedían de población i n -
festada, se les dejó continuar su viaje á U i i e l . 
* 
¿ S e r á v e r d a d ? — D i c i acoche L a Correa 
pondfnciu, que el s^ñor marqués de Bogaraya 
ha obtenido del preHÍdente de la Qomisioo pro-
vincial de Madr id , la promesa de que inmediata-
mente se harán las obras para el afirmado de l 
anden que circunda la ¡ ren t radas da la plaza de 
toros, que en ía época de l luvia se pone int ransi -
table. 
# • 
* * 
A I S i a c e í e . — E l empresario de aquella plaza 
de toros, D Federico Ruiz. nos manifiesta ha-
gamos pú dico su ag-adeoimi^nto á los ganade-
ros Sres D Francisco Pacheco y D . Eduardo 
Ibarra , los que viendo lo crí ico en su si tuación 
con la suspensión de las dos corridas que deb ían 
celebrarse en aquella capital al 9 y 1 0 del ac-
tual y que fueron suspendidas por causa de la 
epidemia, no han tenido incoo veniente de que-
darle con los toros y devolverle su importe de la 
manera máa expontáaea , asd como ofrecérsele 
en todo para aliviar su sitoaeion. 
Como también hacerse cargo de 40 caballos 
que para dichas corridas tenia comprados y cui-
darlos y mantenerlos eu sus dehesas sin i n t e r é s 
de ninguna especie. 
ESPECTÁCOLOS 
A L H A M B R A — 9 — F , 14 de abono.—Turne 
2 . ° — L a Favorita. 
E S L A V A — 8 i - 2 —Turno 3 o—Nuestro p r ó W 
go. — E l marqués de Gara vaca .—Agua y 
cuernos. 
RECOLETOS.—8.—A beneficio de los Sres. Si -
gler, Por t i l lo y Valero .—Lo» bandos de V i -
l lafr í ta .—Lanceros.-—Romanza, por el señor 
Alonso.—La primera postura —Otra roman-
za, por el Sr. A l o n s o . B a n d o s d© Villairita. 
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